






















































1940 1950 1990 2005 2025 
65-74 73.8 74.3 59.9 5.8 43.8 
75- 26.2 25.7 40.1 4.2 56.2 



























































































































































きたない仕事 31.4% 69.8% 55.6% 
きつい仕事 86.0 95.1 78.2 
大変な仕事 78.2 60.5 64.5 
すばらしい仕事 34.9 2.8 29.0 
つまらない仕事 8.5 9.9 11.3 
この2つのアンケー卜の結果から. Iいくら大勢人聞がいるとしても， 人柄からの向き不向

































40万人》に，延長保育を 14.000カ所《平成5年度， 1.305) に，一時的保育事業を7.000カ所
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